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Фоносемантика - новая наука языковедческого цикла, предметом которой является звукоизобразительная (т.е. звукоподражательная, или ономатопенческая, и звукосимволическая) система языка, изучаемая в пантопохронии (т.е. с позиций пространственных и временных). Возникла эта наука в последней трети XX века.
Если фонетика, фонология имеют отношение к изучению звука, а семантика (семасиология) - к изучению значения (смысла), то фоносемантика занимается связью между звуком и значением [1 ].
Взаимосвязь звука и смысла интересовала ученых с древних пор. М.Рубиньи в своем фундаментальном критико-аналитическом обзоре отмечал, что среди крупных проблем языкознания «вряд ли найдется другая такая проблема, которая столь часто обсуждалась бы языковедами и философами, специалистами и неспециалистами, как проблема звукоизобразительности». Ту же мысль подчеркивал Ф.Раухут: «С самого того времени, как человек стал задумываться над сущностью и происхождением языка, проблемы звукоизобразительности играли все более значительную роль» [цит.по: 2].
Под звукосимволизмом (звуковым символизмом, фонетическим символизмом, символикой звука) в лингвистике подразумевают обычно наличие непроизвольной связи между звучанием и значением слова [3].
Как отмечают многие исследователи фонетического символизма, важнейшими компонентами психофизиологической основы звукоснмволнзма являются синестезия н кинемика. Под синестезией понимают межчувственные связи в психике, состоящие в том, что впечатление, соответствующее данному раздражителю и специфическое для данного органа чувств, сопровождается иным, дополнительным ощущением или образом, часто характерным для другой модальности. Под кинемикой - совокупность кинем, то есть непроизвольных движений мышц, которые сопровождают ощущения и эмоции.
Идея фонетического значения, или так называемого фонетического символизма, возникла давно в результате поиска «естественной» связи между значением и звучанием слова [4]. Этот феномен был предметом пристального внимания многих лингвистов, психологов, философов и писателей разных времен. Еще Платон в диалоге «Кратил» высказал мысль о том, что существует связь между значением и звучанием слова.
Великий русский ученый-энциклопедист М.В. Ломоносов в работе «Краткое руководство к красноречию» не только указал на способность звуков речи вызывать определенные незвуковые впечатления, но и разработал рекомендации для использования этого явления в художественной речи [см. 5].
В первой четверти XX века в России особый интерес к проблемам звукосимволизма возник у поэтов-символистов, которые пытались интуитивно соотнести отельные звуки речи с конкретными образами, представлениями, понятиями и чувствами, раскрыть первоначальную семантику н эмоциональную окрашенность слов через составляющие их звуки и проследить проявления звуковой символики в поэтической речи. Особенно известны посвященные этим вопросам книга К. Бальмонта «Поэзия как волшебство» (1916) и А. Белого «Глоссалогия» (1922).
Приверженцами гипотезы о существовании звукосимволизма были В.Гумбольдт, И.Гердер, Я.Гримм, Г.Курцнус, Г.Шухардт, а в наше время Э.Сэпнр, О.Есперсен, Ш.Балли, Р.Якобсон и другие. 
Научная постановка проблемы фонетического символизма стала возможной лишь с появлением объективных психолингвистических методов исследования семантических явлений. А.П. Журавлев в результате изучения символического значения звуков речи экспериментальным психометрическим методом измерил символику всех звуков русского языка, построил модель фонетического значения, разработал программу автоматического анализа функционирования этого аспекта значения в поэтических текстах, вычисления фонетического значения слова (Журавлев, 1974,1981,1991).
В данном исследовании особое внимание уделяется рассмотрению аспекта цветозвуковых соответствий. А.П.Журавлев в монографии «Фонетическое значение» пишет: «Своеобразный аспект символики звуков речи представляют собой звуко-цветовые соответствия. Они имеют чисто сннестетическую основу н касаются лишь некоторых звуков. По мнению Р.Якобсона, «цветовую окраску имеют только гласные» [6].
Ученые, занимающиеся вопросами фоносемантики, считают, что подсознательная связь между звуком и цветом должна на определенных условиях проявиться. Для этого нужна среда, сформированная отбором слов. Такой средой является художественный текст, особенно поэтический, где звуковая сторона очень важна [7].
Работы современных лингвистов (А.П. Журавлев, 1991; Л.П. Иванова, 1998), проанализировавших поэтические тексты разных авторов (А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского, А.Тарковского, М.Цветаевой) в фоноцветосемантическом аспекте, свидетельствуют о том, что эффект цветозвукописи в поэзии существует и функционирует как художественно выразительное средство, подчеркивающее общее эмоционально-образное содержание произведения.
Новизна данной работы состоит в том, что в ней исследуется явление фонетического символизма в художественном прозаическом тексте. Особое внимание уделяется цветозвуковому аспекту, то есть способности звуков стимулировать те или иные цветовые ассоциации - латентную связь звукового образа с незвуковым.
В качестве конкретного материала для анализа вышеназванного аспекта фонетического значения рассмотрим повесть-феерию А.С. Грина «Алые паруса», которая является наиболее ярким воплощением художественного мира писателя и не вызывает особых затруднений в определении общего эмоционального и образного содержания.
При исследовании использованы данные экспериментов А.П.Журавлева, в результате которых разработана специальная методика анализа содержательности звуковой формы. Эта методика основана на выявлении в тексте звуков, частота употребления которых существенно отклоняется от средней нормы в обычной разговорной речи. Следует заметить, что анализу подвергаются звукобуквы, поскольку, по замечанию А.П.Журавлева, носителем фонетического значения является звукобуквенный психический образ, который формируется под воздействием звуков речи, но осознается и четко закрепляется лишь под влиянием буквы [8].
Частотность звукобукв (или графонов) и их цветовая характеристика даны по книге А.П.Журавлева «Звук и смысл» [9].
Фонетическая значимость художественного текста не осознается не только читателем, но и автором. Но чтобы убедиться в том, что писатель тем не менее чувствует эту значимость и организует ее в соответствии с общей эмоциональной тональностью произведения, рассмотрим примеры из повести-феерии "Алые паруса", показывающие распространенность явления цветозвукового символизма в данном произведении.
Проанализируем фоносемантическую инструментовку Каперны. Каперна - деревня, где родилась и выросла Ассоль, - «страшное, как ад, место» [10]. Низменное начало, подчеркнутое в картинах Каперны, представлено темными тонами. Постоянный лейтмотив этой морской деревни - дымящиеся трубы. В.Ковский считает, что «слово Каперна наводит на прямую ассоциацию с Капернаумом, городом древней Палестины, жителям которого, по евангельскому преданию, Иисус предрек суровую участь за нечестивость» [11].
Странствующий сказочник Эгль говорит Ассоль: «Я был ...в Каперне. ...у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если и рассказывают и поют, то знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом...» [12, 15]. Приведенный фрагмент не является описанием деревни, в которой живет Ассоль. Это эмоциональное впечатление человека, способного видеть» в первую очередь духовное в людях.
Проанализируем звуковой облик слова Каперна. Сочетание неблагозвучных, труднопроизносимых твердых согласных к, п, р вызывает ассоциации с чем-то грубым, мрачным. Подобные характеристики данным звукам находим в книге А.П.Журавлева «Звук и смысл» [13].
Рассмотрим цветозвуковую символику. Из трех гласных звукобукв анализируемого слова две А - «густо-красные» согласно экспериментам А.П.Журавлева. Можно предположить, что для А.С.Грина символика красного цвета является амбивалентной. В отношении Ассоль - красный - синоним «прекрасный», подобный солнцу, мечте; в обрисовке Каперны этот цвет приобретает другой круг ассоциаций, связанный со страданием, мученичеством, опасностью. Так, в словаре символов Х.Э.Керлота находим: «...красный ассоциируется с кровью, ранами, смертной мукой и очищением» [14].
Таким образом, красный цвет, участвуя в создании автором образа Каперны и на лексическом, и на фонетическом уровнях, рождает отрицательные коннотации, что соответствует идейно-эмоциональному содержанию повести-феерии.
Рассмотрим цветозвуковую аранжировку образа Каперны. Проанализируем следующие примеры.
Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам [3,8].
Аллитерация - звуковые повторы неблагозвучных сочетаний согласных тр – пр - тр – тр - кр - яр - усиливает впечатление мрачной картины, созданной семантикой слов, рождая при этом дополнительные смыслы и коннотации. Обратимся к цветозвукописи.
Как установили психологи, нормальные частотности звуков в родном языке мы представляем себе довольно правильно. Но если доля каких-то звуков превышает норму, то их значимость как бы вспыхивает в нашем восприятии и окрашивает собою звучание всего текста. Общий фон анализируемого фрагмента формируют «темные» гласные Ы (больше нормы в 8,6 раз) и У (в 6 раз). «Светлые» графоны употреблены в пределах нормы
Среди их... сидели рослые женщины с густыми бровями и руками, круглыми, как булыжник [3,18].
Данное описание женщин, живущих в Каперне, вызывает ассоциацию с грубой мужской силой, что подчеркивается выразительным сравнением руками, круглыми, как булыжник, содержащим элемент неожиданности. Фоносемантические средства усиливают впечатление, созданное на лексическом уровне. Из гласных в приведенном отрывке явно доминируют «темные» Ы (больше нормы в 6 раз) и У (превышает нормальную частотность в 4,5 раза).
Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб; это была Каперна [3, 33-34].
Основной цветозвуковой тон описания формируют «темные» звукобуквы Ы и У, Ы (больше нормальной частотности в 5,6 раза), У - в 2 раза. Доли «светлых» графонов О, Е, И, А не превышают величину 1,5.
Грэй слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь [3, 34].
Первое предложение приведенного отрывка при помощи значений слов, входящих в его состав, создает яркую картину – впечатление. Из всех возможных звуков, доносившихся из деревни, Грэй слышал только «перебранку н лай». Стоящие рядом, эти существительные рождают отрицательные коннотации, связанные с образом Каперны. Усиливается такое впечатление повтором твердых «темных» и «грубых» согласных - гр - пр - бр. Среди гласных наиболее доминируют графоны У (больше нормы в 5 раз) и Ы (в 2,6 раза), подчеркивая на фонетическом уровне смысл, заложенный в словах.
Над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны [3,37].
Предложение по эмоциональному содержанию и звуковому оформлению можно разделить на две части. Первая - над зеленью и песком лился - мирная тихая картина. Усиливает это впечатление звуковая аранжировка: плавное чередование твердых и мягких согласных, обилие «светлых» Е и И. Но вторая половина описания- утренний дым труб Каперны - вызывает отрицательные ассоциации, которые поддерживаются на фоносемантическом уровне аллитерацией неблагозвучных сочетаний - тр - тр - пр и цветозвуковой символикой. Наиболее частотны, а потому наиболее значимы звукобуквы У (превышает норму в 8 раз) и Ы (в 3,8 раза). Обилие «зеленых» Е (больше нормы в 3 раза), «рисует» зелень, над которой «лился утренний дым труб Каперны».
Мужчины и женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чем был; жители перекликались со двора во двор, скоро у воды образовалась толпа [3, 67].
Впечатление мрачной толпы, которую образовали жители Каперны, прибежавшие к морю, чтобы с ужасом и опасением посмотреть на сбывшееся чудо Ассоль, усиливается цветозвуковым символизмом. В отрывке явно доминируют «темные» графоны Ы (больше нормы в 3, 7 раза) и У (в 1,7 раза). «Красный» А, превышая нормальную частотность в 2,5 раза, высвечивает дополнительные, отрицательные коннотации, связанные с образом Каперны.
Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Больше говорили мужчины; сдавленно, змеиным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины...[3, 67].
Здесь в смысл тесно вплетается звук, расширяя н высвечивая дополнительные смыслы н коннотации. «Нервную н угрюмую тревогу» усиливает аллитерация -повтор подобных сочетаний согласных - рв - гр - тр, ассоциируясь в сознании читателей с чем-то мрачно-напряженным. «Злобный испуг» и «змеиное шипение» помогают представить повторы свистящих и шипящих согласных — з -с- з-ш.
Подчеркивает общее эмоционально-образное содержание отрывка и цвето​звуковая инструментовка. Среди гласных доминируют «темные» Ы (больше нормы з 2,7 раза) и У (в 2,2 раза). Но отмечается превышение частотностей «светлых» Е (в 2,5 раза) и И (в 2 раза). Обилие «светлых» графонов можно объяснить тем, что жители Каперны говорили об Ассоль, это ее имя, чистое, светлое «перелетало среди людей».
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